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   A case of mixed gonadal dysgenesis with anaplastic seminoma is herein reported. A 38-years-
old man was admitted to our hospital with the chief complaint of a painful mass, 19.0 cm in long 
diameter in his lower abdomen. At 11, 13 and 14 years old he had the history of treatment for 
an ambiguous external genitalia and defect of both scrotal contents. In the concrete, laparotomy, 
chordectomy and urethroplasty were performed at those times and the laparotomy revealed a 
right immature abdominal testis and Mullerian structures. 
   Laboratory examination revealed elevated levels of serum lactic dehydrogenase and HCG. 
The karyotype from the cultured lymphocyte was that of a normal male. Because the histological 
finding of biopsied abdominal tumor was shown to be an anaplastic seminoma, firstly two courses 
of chemotherapy using cisplatin vinblastine and bleomycin were induced, and that after an exten-
sive resection for the tumor and Mullerian structure including some portions of surrounding tis-
sue was performed. 
   We reviewed 40 cases of mixed gonadal dysgenesis reported previously in the Japanese litera-
ture and 8 cases of that with a gonadal tumor. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 35: 1781-1785, 1989) 
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下腹 部 に19cm×13.5cmの表 面 不 整,可 動 性 のな い
硬 い腫 瘤 を触 知 した.男 性 型 の 尿 道 が 形 成 され て い る
もの の 陰毛 は 女 性 型 を 示 し陰 嚢 内 容 は 右 側 に 腫 瘤 を 触
知 した(Fig.2)'








1U/ml,テス トス テ ロ ン0.2ng/m1,尿検 査 外 観 黄 色
清,蛋 白(±),糖(一),細 菌(升),沈 渣 所 見,
RBC(一),wBcl8～22/hpf,上 皮(一),尿 細 菌
剖 養citrobacterdiversus1×105cFu/mI
末梢 血 培 養 リ ンパ 球 に よ る染 色 体 検 査 は 釦個 の細 胞
に つ い て検 討 し,46XYと 正 常 男 性 の核 型 で あ った
(Fig,3).
尿道 膀 胱 造 影 に て 後部 尿 道 に 膣 様 構 造 物 を認 めた
(Fig.4).
以上 の病 歴 お よび 検 査 所 見 か ら性 分 化 異 常 に合 併 し
た 性 腺 腫 瘍 を 疑 い 腫 瘍 の経 皮 的 生 検術 を 行 った とこ ろ
anaplasticseminomaの組 織 診 断 を得,ま た 他 臓 器
へ の遠 隔 転 移 は 認 め な か った.こ の た め まずPVB療
法 を2ク ー ル施 行 し腫 瘍 の縮 小 を認 め,1987年5月18
日,全 麻 下 に 腫 瘍 切 除 術 を 行 った.
手 術 所 見:下 腹 部 正 中 切 開 を 加 え腹 膜 内外 よ りの 操
作 に て鼠 径 管 に 沿 って 腸 管,膀 胱 壁,陰 嚢 部 皮 膚 に 浸
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Fig・3・染 色 体 型.46,XYと 正 常 男 性 型 を示 した .





















Fig.4。尿 道膀 胱 造 影
1783
と性 腺 欠 如 お よび 精 巣 腫 瘍 と線 状 性 腺 の症 例 も含め
"at
ypical"あるい はc`mixed"gonadaldysgenesis
と記 載 した の に 始 まる 。 さ らに1975年zahら3)は
Sohva1の記 載 に も とず き,文 献 上100例近 い症 例 を










Fig.6.腫 瘤 の 組 織 像.anaplasticseminomaと 診
断 さ れ た.























































































































































































































































































































1.試 験 開 腹 後27年を 経 てanaplasticseminoma
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